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Összefoglaló 
 
 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) novemberi előrevetítése szerint a globális mar-
hahústermelés 1,7 százalékkal lehet magasabb és 69,5 millió tonna körül alakulhat 2017-ben a 2016. évihez viszo-
nyítva. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 
4,03 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2017 októberében, 11 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz 
képest. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 7 százalékkal csökkent 2017 októberében az előző év 
azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,87 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2017 októberében, 6,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 790 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 októberében, 
2,2 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 20,6 százalékkal, a 
vágóüszőé 20,1 százalékkal emelkedett ugyanekkor. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zetének (FAO) novemberi előrevetítése szerint a globá-
lis marhahústermelés 1,7 százalékkal lehet magasabb és 
69,5 millió tonna körül alakulhat 2017-ben a 2016. évi-
hez viszonyítva. A jelentős marhahús-előállító országok 
többségében (USA, Brazília és Kína) emelkedés vár-
ható. Az Európai Unióban előreláthatóan nem változik 
jelentősen a kibocsátás. A globális marhahús-kereske-
delem élénkülhet: az export 2,2 százalékkal, az import 
1,8 százalékkal nőhet. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) novemberben megjelent projekciója szerint 
az USA marhahústermelése csaknem 10 százalékkal 
emelkedhet 2018-ban a 2016-ban előállított mennyiség-
hez képest. A szakértők a vágótehén és a vágóbika ter-
melői árának stagnálására számítanak ugyanekkor. Az 
előrevetítés szerint a marhahús egy főre jutó fogyasz-
tása 7 százalékkal növekedhet a vizsgált időszakban. Az 
USA marhahúsimportja várhatóan nem változik szá-
mottevően 2018-ban a 2016. évihez képest, ugyanakkor 
a nemzetközi piacon 16 százalékkal több marhahúst ér-
tékesíthetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 5 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 1 százalékkal csökkent 2017 első kilenc hónap-
jában a 2016. január–szeptemberihez viszonyítva. A 
legfrissebb vágási adatok szerint 6 százalékkal emelke-
dett a szarvasmarhák vágása, ugyanakkor a vágóhídra 
kerülő állatok élősúlya 1 százalékkal csökkent. Az 
USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 
4,03 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 
2017 októberében, 11 százalékkal emelkedett az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva.  
A FAO projekciója szerint az USA marhahús-kibo-
csátása 5,3 százalékkal 12 millió tonnára bővülhet az 
idén a 2016. évi mennyiséghez képest, főként az emel-
kedő vágásszámnak köszönhetően. Az Egyesült Álla-
mok marhahúsimportja 1,9 százalékkal 1,2 millió ton-
nára csökkenhet a nagyobb belső kínálat miatt. Ugyan-
akkor az USA marhahúsexportja 7 százalékkal 1,3 mil-
lió tonnára emelkedhet a vizsgált időszakban. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 7 százalékkal csökkent 2017 októberében az előző 
év azonos hónapjának átlagárához képest. A brazil mar-
hahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai szerint 
Brazília marhahúskivitele 1,2 millió tonna volt 2017 
első tíz hónapjában, 5 százalékkal növekedett az előző 
év hasonló időszakához képest. A legtöbb friss marha-
húst (195 ezer tonna) Hongkong vásárolta Brazíliától, 
majd Kína (166 ezer tonna) és Oroszország (120 ezer 
tonna) következett a sorban. A dél-amerikai ország mar-
hahúsexportjának értéke 10 százalékkal emelkedett ja-
nuár–október között 2016 hasonló hónapjaihoz viszo-
nyítva. Oroszország ideiglenes behozatali tilalmat vezet 
be december elsejétől a dél-amerikai országból szár-
mazó sertés- és marhahúsra, mivel az orosz hatóságok 
nyomokban növekedésserkentőket mutattak ki néhány 
Brazíliából érkező hússzállítmányban. 
A FAO szakértői szerint Brazília marhahústermelése 
1,7 százalékkal 9,5 millió tonnára emelkedhet 2017-ben 
a 2016. évi mennyiséghez képest. A marhahústermelés 
bővülése miatt az ország exportjának volumene elérheti 
az 1,64 millió tonnát az idén. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 13 száza-
lékkal emelkedett 2017 októberében a 2016 októberihez 
viszonyítva. A marhahústermelés 8,3 százalékkal 
2,35 millió tonnára nőtt 2017 első tíz hónapjában az egy 
évvel korábbihoz képest. A nemzetközi piacon értéke-
sített marhahús mennyisége 32,4 százalékkal 250,6 ezer 
tonnára, a belső fogyasztás pedig 6 százalékkal 2,1 mil-
lió tonnára emelkedett a vizsgált összehasonlításban. 
A FAO előrejelzése alapján Argentína marhahúster-
melése 4,1 százalékkal 2,76 millió tonnára emelkedhet 
2017-ben az előző évihez képest, a marhahúsexport pe-
dig 266 ezer tonnára nőhet ugyanekkor. Az utóbbi négy 
év állománybővítése és a csökkenő takarmányköltségek 
egyaránt elősegítik a kibocsátás bővülését. 
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Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
511 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2017 első nyolc hónapjában, 
15 százalékkal többet, mint az előző év azonos idősza-
kában. A legnagyobb piacok Hongkong (11 százalék ré-
szesedés), Törökország (10 százalék) és Izrael (6 száza-
lék) voltak. A Hongkongba szállított mennyiség 71 szá-
zalékkal, az Izraelbe kerülő 15 százalékkal nőtt, a Tö-
rökországba eladott élő szarvasmarha és marhahús vo-
lumene 23 százalékkal emelkedett. Az unió élőmarha- 
és marhahúsimportja 11 százalékkal 198 ezer tonnára 
csökkent 2017. január–augusztusban a 2016 azonos idő-
szakában beszállított mennyiséghez képest. A behozatal 
36 százaléka Brazíliából, 20 százaléka Uruguayból és 
16 százaléka Argentínából származott. Brazíliából 
24 százalékkal kevesebb, míg Argentínából 11 száza-
lékkal, Uruguayból pedig 20 százalékkal több marhahús 
érkezett a megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,87 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2017 októberében, 6,6 százalékkal 
nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 
13,3 százalékkal, az üsző „R3” ára 3,5 százalékkal 
emelkedett a vizsgált időszakban. 
A FAO projekciója szerint az EU marhahústermelé-
sének stagnálása várható az idén (7,8 millió tonna), mi-
vel a tejárak emelkedése visszafogja a selejtezés mérté-
két a tejhasznú állományokban. A közösség marhahús-
kivitele 10 százalékkal 327 ezer tonnára emelkedhet. 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 4 százalékkal 30 ezer tonnára emelkedett 2017 
első nyolc hónapjában a 2016. január–augusztusihoz 
képest. A főbb partnerek Törökország, Ausztria, Orosz-
ország és Horvátország voltak. A legtöbb szarvasmarhát 
Törökországba szállítottuk, ahova 14 százalékkal nőtt 
az export. Ausztriába 7 százalékkal csökkent a kiszállí-
tott mennyiség, míg Oroszországba 11 százalékkal, 
Horvátországba pedig 25 százalékkal emelkedett a kivi-
tel. Magyarország élőmarha-importja 19 százalékkal 
13 ezer tonnára nőtt 2017 első nyolc hónapjában a 2016. 
január–augusztusban beszállított mennyiséghez képest. 
Az élő szarvasmarha csaknem fele Hollandiából és Né-
metországból származott. Magyarország marhahúsex-
portjának mennyisége (8,8 ezer tonna) 4 százalékkal 
csökkent, míg értéke 4 százalékkal emelkedett a vizs-
gált időszakban. A marhahúsimport volumene 10 szá-
zalékkal 8,9 ezer tonnára, értéke 13 százalékkal nőtt. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 790 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 októberé-
ben, 2,2 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának 
átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 20,6 száza-
lékkal, a vágóüszőé 20,1 százalékkal emelkedett ugyan-
ekkor. A KSH adatai szerint a marharostélyos fogyasz-
tói ára csaknem 5 százalékkal nőtt 2017 októberében az 
egy évvel korábbihoz képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• Az eredeti olasz tulajdonosok – zömmel a Pedranzini 
család cégei – visszavásárolják a kaposvári húsüzemet 
működtető Kométa 99 Zrt.-ben lévő 38 százalékos ön-
kormányzati részvénycsomag zömét. Négy részletben – 
2020 végéig – mintegy 1,7 milliárd forintot fizet a város 
33 százaléknyi tulajdonrészéért. Ezt Szita Károly, Ka-
posvár polgármestere jelentette be. A város azonban – 
265 millió forint értékű – 5 százalék tulajdonrészt to-
vábbra is megtart. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 32 119 34 805 35 385 110,17 101,67 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
468,75 454,67 455,92 97,26 100,28 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 59 546 60 422 61 981 104,09 102,58 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
466,40 454,90 456,16 97,80 100,28 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 59 546 60 422 61 981 104,09 102,58 
HUF/kg hasított meleg súly 477,10 465,09 466,35 97,75 100,27 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 562 6 198 7 393 132,92 119,28 
HUF/kg hasított meleg súly 467,81 450,82 452,51 96,73 100,37 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. október 
2017. szeptem-
ber 
2017. október 
2017. október / 
2016. október 
(százalék) 
2017. október / 
2017. szeptem-
ber 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 460,74 6 427,40 3 041,33 68,18 47,32 
HUF/tonna 71 696 71 796 72 622 101,29 101,15 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 033,06 4 635,05 4 811,19 95,59 103,80 
HUF/tonna 67 557 68 684 68 130 100,85 99,19 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 184,85 134,72 138,41 74,88 102,74 
HUF/kg 731,26 729,97 726,87 99,40 99,58 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 310,60 530,07 528,64 170,20 99,73 
HUF/kg 545,81 526,66 521,64 95,57 99,05 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 6,26 1,67 3,49 55,81 209,41 
HUF/kg 885,77 859,01 814,30 91,93 94,79 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 92,55 184,06 207,83 224,56 112,91 
HUF/kg 865,12 817,83 800,69 92,55 97,90 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 23,23 19,39 32,95 141,82 169,89 
HUF/kg 791,86 841,84 801,74 101,25 95,24 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2017. 44. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 2017. 47. hét 2017. 48. hét 
Vion (Hollandia) 1,45 1,45 1,45 1,450 – 
Compexo (Hollandia) 1,38 1,38 1,38 1,380 – 
KDV (Hollandia) 1,31 1,31 1,31 1,310 – 
Németország (szerződéses ár) 1,45 1,45 1,45 1,450 1,45 
Tönnies (Németország) 1,45 1,45 1,45 1,450 1,45 
West Fleisch (Németország) 1,43 1,43 1,43 1,430 1,43 
Danish Crown (Dánia) 1,29 1,29 1,29 1,290 – 
Tican (Dánia) 1,29 1,29 1,29 1,290 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,19 1,18 1,18 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Magyarország 488 473 474 97,24 100,27 
Belgium 411 387 385 93,80 99,51 
Bulgária 534 599 600 112,28 100,04 
Csehország 483 470 471 97,48 100,23 
Dánia 439 428 428 97,39 100,11 
Németország 487 465 466 95,68 100,15 
Észtország 460 458 454 98,76 99,30 
Görögország 550 610 610 110,96 100,08 
Spanyolország 442 406 398 90,10 98,07 
Franciaország 440 405 406 92,13 100,08 
Horvátország 478 468 467 97,73 99,77 
Írország 479 465 465 97,03 100,04 
Olaszország 534 – – – – 
Ciprus 568 606 606 106,65 99,99 
Lettország 487 460 461 94,70 100,23 
Litvánia 469 457 452 96,35 98,89 
Luxemburg 479 – 459 95,81 – 
Málta 676 679 – – – 
Hollandia 422 410 410 97,17 100,06 
Ausztria 489 474 – – – 
Lengyelország 455 453 450 98,82 99,27 
Portugália 484 455 452 93,54 99,39 
Románia 471 – – – – 
Szlovénia 500 490 491 98,26 100,13 
Szlovákia 498 487 487 97,84 100,08 
Finnország 456 494 493 108,15 99,85 
Svédország 550 – 551 100,24 – 
Egyesült Királyság 533 539 535 100,43 99,32 
EU 468 455 454 97,00 99,68 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2017) 
  
Megjegyzés: A sertést (56 százalék színhústartalom) 2017. szeptember 22. óta nem jegyzik a lipcsei árutőzsdén. 
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2016. 46. 
hét 
2017. 45. 
hét 
2017. 46. 
hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 197 101 143 72,59 141,58 
hasított meleg súly (kg) 47 660 25 053 37 537 78,76 149,83 
HUF/kg hasított meleg súly 778,61 835,03 788,26 101,24 94,40 
Vágótehén E-P 
darab 573 538 624 108,90 115,99 
hasított meleg súly (kg) 158 632 156 195 188 356 118,74 120,59 
HUF/kg hasított meleg súly 492,13 562,72 591,37 120,16 105,09 
Vágóüsző E-P 
darab 31 84 51 164,52 60,71 
hasított meleg súly (kg) 7 563 22 313 14 244 188,34 63,84 
HUF/kg hasított meleg súly 560,25 616,71 565,34 100,91 91,67 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 836 753 884 105,74 117,4 
hasított meleg súly (kg) 222 366 212 622 262 610 118,10 123,51 
HUF/kg hasított meleg súly 565,56 605,87 624,07 110,35 103,01 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Magyarország – – 722 – – 
Belgium 899 933 934 103,88 100,11 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 024 1 064 1 069 104,39 100,40 
Dánia 1 114 1 173 1 174 105,41 100,07 
Németország 1 179 1 279 1 291 109,52 100,94 
Észtország 1 006 - - - - 
Görögország 1 325 1 266 1 320 99,61 104,23 
Spanyolország 1 146 1 234 1 226 106,93 99,38 
Franciaország 1 122 1 231 1 241 110,64 100,84 
Horvátország 1 077 1 083 1 091 101,26 100,71 
Írország 1 103 1 151 1 156 104,81 100,41 
Olaszország 1 195 1 265 1 266 105,96 100,08 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 784 805 – 102,72 
Litvánia 830 930 948 114,29 101,93 
Luxemburg 1 056 1 075 1 105 104,69 102,81 
Málta 966 – – – – 
Hollandia 973 1 032 1 139 116,97 110,36 
Ausztria 1 201 1 229 1 259 104,89 102,47 
Lengyelország 965 1 087 1 085 112,53 99,85 
Portugália 1 162 1 182 1 185 102,00 100,29 
Románia 899 781 826 91,86 105,73 
Szlovénia 1 053 1 086 1 091 103,54 100,41 
Szlovákia 1 059 1 052 1 053 99,36 100,08 
Finnország 1 171 1 232 1 238 105,68 100,49 
Svédország 1 412 1 412 1 368 96,91 96,89 
Egyesült Királyság 1 218 1 236 1 241 101,93 100,45 
EU 1 145 1 224 1 229 107,35 100,45 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 770 1 161 1 589 206,36 136,86 
HUF/kg élősúly 891,46 914,73 907,93 101,85 99,26 
Nehéz bárány 
darab 905 829 1 682 185,86 202,90 
HUF/kg élősúly 790,82 789,34 824,54 104,26 104,46 
Vágóbárány összesen 
darab 1 675 1 990 3 271 195,28 164,37 
HUF/kg élősúly 837,09 862,50 865,05 103,34 100,30 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Belgium 1 531 – 1 504 98,25 – 
Dánia 1 442 1 501 1 518 105,21 101,13 
Németország 1 677 1 715 1 735 103,41 101,15 
Észtország 780 – – – – 
Spanyolország 1 726 1 928 1 923 111,41 99,73 
Franciaország 1 990 2 023 2 043 102,67 101 
Írország 1 292 1 332 1 338 103,54 100,44 
Ciprus 1 810 1 730 1 772 97,88 102,42 
Lettország 958 1 177 847 88,38 71,96 
Litvánia 1 430 1 002 1 385 96,86 138,3 
Hollandia 1 554 1 576 1 582 101,78 100,38 
Ausztria 1 773 1 727 1 815 102,39 105,14 
Lengyelország 1 037 1 106 1 145 110,46 103,52 
Románia 684 620 646 94,48 104,27 
Finnország 1 176 1 174 1 175 99,93 100,08 
Svédország 1 112 1 257 1 178 105,94 93,68 
Egyesült Királyság 1 356 1 352 1 374 101,35 101,66 
Nagy-Britannia 1 366 1 361 1 384 101,37 101,71 
Észak-Írország 1 229 1 230 1 242 101,12 100,97 
EU 1 452 1 506 1 524 104,92 101,17 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 46. hét 2017. 45. hét 2017. 46. hét 
2017. 46. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
2017. 46. hét/ 
2017. 45. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 897 1 946 1 932 101,85 99,26 
Bulgária 1 726 1 756 1 759 101,91 100,13 
Görögország 1 415 – 1 497 105,79 – 
Spanyolország 2 444 2 103 2 098 85,85 99,76 
Horvátország 1 534 1 861 1 812 118,14 97,39 
Olaszország 1 902 2 138 – – – 
Portugália 1 587 1 614 1 616 101,81 100,08 
Szlovénia 1 715 1 688 1 675 97,65 99,21 
Szlovákia 1 301 – – – – 
EU 1 926 1 933 1 882 97,72 97,37 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 
 2014 2015 2016a) 2017b) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 56 710  54 870  52 990  53 500  54 750  100,96 102,34 
Európai Unió 22 540  23 249  23 400  23 400  23 350  100,00 99,79 
USA 10 368  11 121  11 319  11 722  12 188  103,56 103,98 
Brazília 3 400  3 519  3 700  3 725  3 755  100,68 100,81 
Oroszország 2 510  2 615  2 870  2 870  2 960  100,00 103,14 
Vietnam 2 431  2 572  2 675  2 750  2 775  102,80 100,91 
Kanada 1 805  1 899  1 955  1 960  2 000  100,26 102,04 
Fülöp-szigetek 1 402  1 463  1 540  1 585  1 635  102,92 103,15 
Mexikó 1 290  1 323  1 376  1 430  1 480  103,92 103,50 
Japán 1 264  1 254  1 279  1 275  1 270  99,69 99,61 
Egyéb 6 932  6 729  6 749  6 817  6 907  101,01 101,32 
Összesen 110 652  110 614  109 853  111 034  113 070  101,08 101,83 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 075  10 817  11 502  12 109  12 448  105,28 102,80 
Brazília 9 723  9 425  9 284  9 450  9 700  101,79 102,65 
Európai Unió 7 443  7 684  7 830  7 890  7 900  100,77 100,13 
Kína 6 890  6 700  7 000  7 070  7 110  101,00 100,57 
India 4 100  4 100  4 200  4 250  4 300  101,19 101,18 
Argentína 2 700  2 720  2 650  2 760  2 900  104,15 105,07 
Ausztrália 2 595  2 547  2 125  2 125  2 250  100,00 105,88 
Mexikó 1 827  1 850  1 879  1 915  1 960  101,92 102,35 
Pakisztán 1 685  1 710  1 750  1 780  1 800  101,71 101,12 
Törökország 1 245  1 423  1 642  1 515  1 600  92,27 105,61 
Oroszország 1 375  1 355  1 335  1 315  1 300  98,50 98,86 
Egyéb 10 184  9 389  9 269  9 194  9 286  99,19 101,00 
Összesen 60 842  59 720  60 466  61 373  62 554  101,50 101,92 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016a) 2017b) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 569  22 747  23 470  23 752  23 491  23 722  98,90 100,98 
EU-15 19 265  19 288  19 930  20 138  19 917  19 745  98,90 99,14 
EU-13 3 304  3 459  3 540  3 614  3 574  3 646  98,89 102,01 
Import 16  14  11  12  13  15  108,33 115,38 
Export 2 238  1 947  2 217  2 812  2 559  2 636  91,00 103,01 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  32,0  32,6  32,0  31,9  32,0  99,69 100,31 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 391  7 580  7 668  7 881  7 891  7 855  100,13 99,54 
EU-15 6 678  6 791  6 830  6 984  6 977  6 942  99,90 99,50 
EU-13 712  789  838  896  914  912  102,01 99,78 
Import 304  308  300  304  289  318  95,07 110,03 
Export 160  206  209  244  268  271  109,84 101,12 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,4  10,6  10,7  10,9  10,8  10,8  99,08 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 868  864  887  879  902  917  102,62 101,66 
EU-15 787  780  805  796  816  828  102,51 101,47 
EU-13 81  84  82  84  87  89  103,57 102,30 
Import 200  189  202  203  179  197  88,18 110,06 
Export 36  32  20  19  33  35  173,68 106,06 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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